





















































3 五つの真 実（pañca-dharma: 五 法、五 事）とは呼 称（nāman: 名)・特徴





中菩薩地」（T. 30.694c21-704c12）或いはチベット訳に於ける rnal ʼbyor spyod paʼi











































三性について”．印 度学仏教学研究 21-（1），371-376, Jowita. Kramer. 2005.
Kategorien der Wirklichkeit im frühen Yogācāra: der Fünf-vastu-Abschnitt in der
Viniścayasam. grahan. ī der Yogācārabhūmi (Contributions to Tibetan studies/edited
by David P. Jackson Vol. 4). Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag参照。
4 〔三つの世間に於ける〕本質（svabhāva:自性、三性）とは誤って想定された本































4-229, 9 の全般及び 6偈「名と相と分別とは二つ（遍計と依他と）の自性の相であ
る。正智と真如とは円成の相である」（六章 134偈の繰り返し）、更に第十章偈頌の



























































た高崎［2006] 267-275, 菅沼［1971] 220,安井広済．1974.“入楞伽経にあらわれる
人法二無我の教説について”．仏教学セミナー 19, 11-25. 参照。




8 これに関しては例えば南條［1956] 220, 9-221, 1; 221, 12-13; 222, 6-7; 222, 14-17;
















































瑜伽行』（高崎 2012) 182-219 があるのでそちらを参照。
9 これに関しては例えば南條［1956] 46, 2-49, 5; 77, 9-12; 144, 6-8; 196, 4-197, 1 等、
土田［1983] 380-386, 高崎［2006] 362-371 参照。








































1. Rāvan. ādhyes. anā-parivarta 羅婆那王勧請品（ラーヴァナ〔による〕世尊
の勧請に関する章）









6. Ks. an. ika-parivarta 刹那品
16（瞬間的な存在（性）に関する章）
7. Nairmān. ika-parivarta 変化品
17（如来が姿を変えて現れることに関する章）
8. Mām. sabhaks. an. a-parivarta 〔断〕食肉品
18（肉食に関する章）











13安井広済．“入楞伽経「無常品」の原典研究”．大谷大学研究年報 20, 65-133, 註
14 参照。
14菅沼晃．1981．“入楞伽経無常性品・現観品・如来常無常品・変化品訳註”．東
洋学論叢 6, 1-134. 参照。
15菅沼晃．1967．“入楞伽経如来常無常品の註釈的研究”．東洋学研究 2, 39-47, 註
14 参照。
16菅沼晃．1969．“入楞伽経刹那品の原典研究”．東洋大学紀要 23, 39-57, J. Taka-
saki [1981] 1-74 参照。
17 註 14 参照。
18 L. Schmithausen [2007] 86-107参照。
19舟橋［1971］では世親の年代論〔ここでは諸説述べられているが、320-400 或
チベット訳が現存する。年代の想定が可能である漢訳の訳出年代に関して






























































































1. A: MS in the Royal Asiatic Society, London, Hodgson Sanskrit Mss. No. 5,
Newari (script), Paper, size not recorded, 157 (leaves), 6 (lines,
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partially 7 or 8 lines), no date.
2. C: MS in the University Library, Cambridge (Bendall Catalogue), No. 915,
Newari (script), Paper, 14×4 12 (inch), 160 (leaves), 8 (lines), dated
Sam
̇
vat 916 (≒A. D. 1796).
〔・I: Two parts (up to 144 of Nj) published by Sarat Chandra Das and
Satis Chandra Acharya Vidyabhusana, at Darjeeling, India (1900, using
in Nj edition).〕
3. K: Matsunami (Catalogue), No. 331, Newari (script), Paper, 14 15 ×3
1
5
(inch), 145 (leaves), 6 (lines), dated Sam
̇
vat 857 (≒A. D. 1737).
(Originally collected by E. Kawaguchi)
〔・R: Some extracts found in Rajendralala Mitraʼs “The Sanskrit
Buddhist Literature of Nepal”; 114.〕 (using in Njʼs edition)
4. T: Matsunami (Catalogue), No. 333, Siddhānta (kut
̇
ila character?), Palm-
leaf, 23×2 14 (inch), 92 (leaves), 6 (lines), no date. (Originally collected
by J. Takakusu)
5. T1: Matsunami (Catalogue), No. 328, Newari (script), Paper, 14 14 ×3
1
4
(inch), 217 (leaves), 5 (lines), no date. (Originally brought by
Kawaguchi)
6. T2: Matsunami (Catalogue), No. 329, Paper, Newari (script), 14 34 ×4
1
2
(inch), 141 (leaves), 7 (lines), no date. (Originally brought by
Kawaguchi)
7. T3: Matsunami (Catalogue), No. 332, Paper, Newari (script), 14×3 14
(inch), 172 (leaves), 6 (lines), no date. (Originally collected by J.
Takakusu)
8. T4: Matsunami (Catalogue), No. 330, Paper, Newari (script), 14 12 ×3
1
2
(inch), 115 (leaves), 6-7 (lines), modern. (Originally brought by
Kawaguchi)
9. Pa1: Bibliothèque Nationale département des manuscrits, Catalogue du
Fonds Sanscrit par J. Filliozat, no. 95.
10. Pa2: Bibliothèque Nationale département des manuscrits, Catalogue du
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Fonds Sanscrit par J. Filliozat, no. 96.
11. NG1: Kaiser Library No. 119, Paper, Newari (script), 35.5×9.5, 150
(leaves), 6 (lines, up to folio 68), 7 (lines folio 69 onward), Reel No.



























ての過程を主に J. Takasaki [1981] (1)-(4）、1-3 の先行研究に依っている。尚そこ
では使用されていなかった Pa1、Pa2 を今回は取り入れることが出来た。尚・・・
と 一重下線は影響していると思われるもの、衾実線と 太い下線に関してはより
影響力が強いと思われるものを示している。また Pa1 に関しては T3、Pa2、T4、
NG1 の影響を多方向から受けていると思われたので上記の様に図示している。
25 部分的に校訂されたものであり南條［1956] 1-144, 5 に相当する。








5. Jikido Takasaki ed., A Revised Edition of the Lan
.
kāvatāra-Sūtra,
Ks. an. ika-Parivarta (Tokyo, 1981)28.
6. Yadunātha Prasād Dubey ed., The Saddharma Lan
.
kāvatārasūtra:




1. C: Co-ne edition of the tibetan versions of the Sūtra and the Vr
̇
tti in the
Library of Congress. (1721-1731)
2. D: sDe-dge edition of the texts in the Tohoku University Library,










［1956］、P. L. Vaidya [1963]、チベット訳の解釈及び求那跋陀羅訳『楞伽阿跋多羅
宝経』、菩提流支訳『入楞伽経』、実叉難陀訳『大乗入楞伽経』の三種類の漢訳を総
合的に勘考している。
また、J. Takasaki [1981] 2 ではネパール系写本を 4系統に分類して示されてい
る。
(A) T1(ʻTʼ＝M. C. #333) -T6 (#332) -N11
(B) C8(ʻCʼ) -R10(ʻAʼ) -N12
(C) T2(ʻKʼ＝M. C. #331) …T4…N13
(D) T3-T5-C9-N14-N16-N17
略 号：T＝Tokyo Univ.; M. C.＝Matsunami Catalogue; N＝Nepal-German MS






31北京版No. 775 (Ngu 60b7-208b2; vol. 29, 26-85）では翻訳者に言及がなされて
〔＝The Tibetan Tripitaka＝西藏大藏經. 1991. Taipei, 台北：SMC
Publishing, 南天書局．〕
3. K: Khu-re edition 〔＝Urga edition, Lokesh Chandra, ed. 1990-1994. New
Delhi: International Academy of Indian Culture and Aditya Pra-
kashan.〕
4. L: Li-thang edition 〔理（＝裏）塘版, 1608-1621〕
5. N: sNar-thang edition of the Vr
̇
tti in the Tokyo University Library and
two versions of the Sūtra in Sō-jiji (総持寺）〔＝Lokesh Chandra, ed.
1998-2000. New Delhi: International Academy of Indian Culture.〕
（1730-1732）
6. P: Peking edition, Ngu60b7-208b2; Vol. 29, 26-85, Catalogue & Indexed. D.
T. Suzuki. No. 775.
〔西藏大藏經研究會編. 1955-1961. 東京：西藏大藏經研究會．〕〔＝康熙
版，1684-1692〕
7. Pc: Pelliotʼs collection (M, Lalou: Inventaire des manuscrits tibétains de
Touen-houang conservés à la Bibliothèque Nationale, 1, No. 106)
8. Bm: Tibetan version of the Sūtra in the British Museum. (cf. Index der
Abteilung mDo des Handschriftlichen Kanjur im Britischen Museum;
von L. D. Bernett. Asia Major Vol. 7, 1931)
9. TM: Stog Palace Manuscript (1700-1750) of the Tibetan Kanjur,
Published by C. Namgyal Tarusergar Leh, Ladakh, 1980. (Vol. 76, No.
107, 305-709)
10. Y: gYung-lo edition 〔永楽版, 1410〕
11. Z: Zhol edition 〔夏魯版〕
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があったことを推定している。また上山［1990] 112-117では北京版No. 775 (デル
ゲ版では No. 107)をサンスクリット原文からのチベット訳としている。註 39 参照。
・上記の刊行本等や先行研究等に基づいて系統図を示すと以下のように
なる32。




















Michael. 2002. A Buddha within: The Tathāgatagarbhasūtra: the earliest exposition
of the Buddha-nature teaching in India. Tokyo: International Research Institute for




33 これに関しては F. Deleanu [2006] Vol. 1.113-119 に大蔵経刊本等が纏められて
いるのでそちらを参照。




















13. 北京図書館蔵敦煌写経：実叉難陀（七巻本）；イ：No. 339、ロ：No. 340、
ハ：No. 341、ニ：No. 342、ヘ：No. 344、ラ：No. 360
14. スタイン将来敦煌文書漢訳文献実叉難陀（七巻本）；c: No. 3945、s: No.

































書局．の 1-16 と菅沼晃博士古稀記念論文集刊行会編．2005. インド哲学仏教学への







の No. 775 と No. 776 (漢訳からのチベット訳）とである。今回、校訂を施したのは
No. 775 であるが、これはサンスクリット原典からの翻訳と考えられている。一方
No. 776 は大谷勘同目録の識語にて ʼGos Chos grub (法成）によって訳出されたこと
がわかる。上山［1990] 85-86 に於いてそれに対する識語が挙げられている。それ
を示すと「聖神賛普の命によって、シナの論師 Wenhvi (円暉）が造れる疏と結び
あわせて、翻訳師・比丘 ʼGo Chos grub が翻訳し、校正した」とある。また No.
776 は ʼphags pa lan
.
-kar gshegs pa rin po che’i mdo las sangs rgyas thams cad kyi
ては以下のものを使用した。

















gsung gis nying po shes bya ba’i le’u.「聖入楞伽宝経中一切仏語心品」という題であ
り、漢訳の『四巻楞伽』のチベット訳とされている。上山［1990] 85-86, 高崎
［2009] 360参照。また袴谷［2001] 113-116 に敦煌出土のチベット語唯識文献に関
する研究がある。その中で『楞伽経』に関する記述があるが、既に同経が敦煌に於
いて『法雲経』と共に重要視されていたこと、『デンカルマ目録』とプトゥンの
「目録」とが巻 11 としているのに対して、北版。No. 775 と同経写本 P608との巻
数の数え方や切り方が巻 9 としており、「目録」と異なっていること等が述べられ
ている。然しながらここで問題となるのは法成に関することである。これに関する
見解として上山［1990] 96 では〔呉〕法成が ʼGo Chos grub,つまり漢字の「呉」を
音写して ʼGo、「法成」を意訳して Chos grubとし、〔シナ・〕チベット語族の翻訳
者ではなく漢民族として推定しており、中国語とチベット語との所謂バイリンガル























2. ’Phags pa lang kar gshegs pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo’i’grel pa de
bzhin gshegs pa’i snying po’i rgyan zhes bya ba
(Ārya-Lan
.
kāvatāra-nāma-mahāyāna-sūtra-vr. tti Tathāgata-hr. dayālam. kāranāma,
『聖入楞伽経註・如来心荘厳』Vijñānavajra, 智金剛著) (『西蔵大蔵経』北京
版No. 5520)
3. ’Phags pa lang kar gshegs pa rin po che’i mdo las sangs rgyas thams cad


























































































































































Text/Translated for the First Time from Original Sanskrit. London:
Routledge61.
1.1.2.7.2.4. 〔ドイツ語〕
・Golzio, Karl-Heinz tr. 1996. Die makelloseWahrheit erschauen: Die Lehre
von der höchsten Bewusstheit und absoluten Erkenntnis: Das Lankavatara-
Sutra. München: Otto Wilhelm Barth62.
1.1.2.7.2.5. 〔フランス語〕
・Carré, Patrick tr. 2006. Soûtra de l’entrée à Lankâ: Lan
.
kâvatârasutra/







61 The Lankavatara Sutra: An Epitomized Version/Translated by D. T. Suzuki;
Compiled and Edited by Dwight Goddard; Foreword by John Daido Loori. 2003.
















がどのような地理的な位置にあるのか、等に関しては A. Sarkar [1987], A. Guruge























































く証拠は、その町がほぼ長さとしては 1 km、幅としては 0.5 kmであって、ラー
ヴァナのランカーであることを一段と明らかにしたのである。それは川の土手にあ
る塚であり、マハナディの合流点に近接しており、バスターのジャガダルプル
（Jagadalpur）から凡そ 250 kmで、川底幅が凡そ 1.5 kmである、としている。こ
れらに関しては A. Sarkar [1987] 16-23, 30-31, A. Guruge [1991] 68参照。





















置していたとする。尚ゴーダーヴァリー盆地に関しては N. N. Bhattachryya [1999]






これに関しては R. K. Shukla [2003] 178-189 参照。
また『ラーマーヤナ』に於けるランカーと大都市との空路の検討がなされているが







ることを窺い知ることができる。A. Guruge [1991] 68-69,『楞伽經畫卷』［2003]
18-19 参照。












































































65 南條［1956] 1, 5-6 等を参照。
66ManmathaNath Dutt. 1987.The Rāmāyana: Translated into English Prose from
the Original Sanskrit of Vālmīki Vol. II. Patna: Eastern Book House. 616-619 等を参
照。
67 Geiger, Wilhelm, tr. 2010. Mahāvam. sa: Text with English Translation Vol.
1/Edited with Furnishing Original Pāli Text, Revised English Translation, Index

































































































プール、ライプール地方ではないかと推定している。A. Sarkar [1987] 54-56,『ジ
ャータカ全集 6』［1989] 123-129,『ジャータカ全集 8』［1982] 67-95, N. N. Bhat-























































































たまえり」とチベット訳の sems can gyi sems sna tshogs dang | gzugs dang | tshul
dang | ʼdul ba rnam pa tha dad paʼi cha byadʼchang ba |「衆生の様々な種類の心と形
と方法と教化との様々な種類を保持しており」と Pa1 とに基づいて推定している。























全面的にサンスクリット語を直接的に訳している。一方 D. T. Suzuki [1956] 4 では
…the Truth realisable by noble wisdom in oneʼs inmost self, which is beyond the
reasoning knowledge of the philosophers as well as the state of consciousness of the
Śrāvakas and Pratyekabuddhas. と翻訳されていてこれに関する註で漢訳を勘考さ












so rang gis rig paʼi ye shes | rtog geʼi lta ba mu stegs can dang | nyan thos dang rang









みると 1の場合は āryaを残して anという否定辞を付すことによって、できる限り
〔写本等の〕テキストを含めた形の残存可能な想定によるものであり、チベット訳




























na te paśyanti nāyakam, apravr
̇






























ある。然しながら『梵文入楞伽経』［1927] 6或いは『入楞伽経』［1936] 9 は実叉難















































切りを示す shad (|)や節・文の区切りを示す nyis shad (||) 或いは文章の大
段落を示す bzhi shad (|| ||)等を何れかの読み方、例えば、dangの後続に
shad (|)が必ずはいるとか、或いは並列に事物が挙げられている時〔例え
























［1989] 71-86、実叉難陀訳を『国訳大蔵経』89-105 〔第 4巻〕［1974］、『昭和
新纂国訳大蔵経』〔経典部第 7巻〕［1977] 1-14 の伝統的な訓読方法に全面的
に基づいている。
1.3.5. 記号について












クリット語校訂テキスト 1頁を例にとると［Skt. 1.1. Nj. 1, 2］という箇所の


















[. cho, i, tib.] 〔求那跋陀羅訳・菩提流支訳・チベット訳に基づいて〕想定され
た註記




BHG Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionaryの Grammarの
該当箇所参照





・A: Royal Asiatic Society.
・C: Cambridge Univ.
・I: Tow parts published by S. C. Das and S. C. A. Vidyabhusana, at
Darjeeling, India.
・K: Kawaguchi, No. 331.
・R: Some extracts found in Rajendralala Mitraʼs works.
・T: Takakusu, No. 333.
・T1: Kawaguchi, No. 328.
・T2: Kawaguchi, No. 329.
・T3: Takakusu, No. 332.
・T4: Kawaguchi, No. 330.
・Pa1: Bibliothèque Nationale département des manuscrits, Catalogue du
Fonds Sanscrit par J. Filliozat, no. 95.
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・Pa2: Bibliothèque Nationale département des manuscrits, Catalogue du
Fonds Sanscrit par J. Filliozat, no. 96.






























340，ハ：No. 341，ニ：No. 342，ヘ：No. 344，ラ：No. 360
・スタイン将来敦煌文書漢訳文献 実叉難陀（七巻本）；c: No. 3945，s: No.
1074，t: No. 2920．菩提流支訳（十巻本）；A: No. 937
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7 tatsūtram iha8 yatnena likhyate9.
[Skt.2.1.Nj.1,5] Evam
̇
10 mayā śrutam: Ekasmin11 samaye, Bhagavām
̇
l12






2 In A. only. C, I, K: om. namah. sarva (NG1: sarvva) jñāya|| samāptā ca
suvikrāntavikrami paripr. cchā prajñāpāramitā nirdeśah. (NG1: nirddeśah. ) sarva
(NG1: sarvva) sattva (NG1: satva) sam. (NG1: san) tos. an. ād bodhisattva (NG1:
bodhisatva) pit.akāt|| R: om namah. śrīāryyasarvvajñāya, samāptā ca suvikrāntavikra-
mi paripr. cchā prajñāpāramitā nirdeśah. sarvasattvasam. tos. an. ād bodhisattvapit.akān-
tam.
3 NG1: nairātmya
4 R: dharmmā hi
5 NG1: dharmma˚
6 R: bhās. itam. NG1: deśitam.
7 R: lan
.
kāvatāre NG1: lam. kāvatāra
8 R: idam.
9 A, Vd, Tib omit this śloka verse. Vd: add 1 rāvan. ādhyes. an. āparivartah.
prathamah. |
10 Pa1, NG1: evam
11 T3, Pa1: ekasmim.
12 T3, Pa1, Pa2: bhagavām. NG1: bhagavān
13 T3, Pa1, Pa2: ˚puri NG1: lam. kāpūra
14 T3, Pa1, Pa2: ˚malayagiriśikare
















































[Skt.2.2.Nj.2,3] Tena khalu punah
̇











21 NG1: ˚vasitā˚ T3, Pa2: ˚vaśitābalobhi˚ T3: ˚vikrād. itair Pa1: ˚vikrid. itair
22 T3, T4: mahāmatir T2: mahā˚
23 NG1: ma tibodhisatvapūrvvam. ˚
24 NG1: sarvva˚ T2: ˚buddhayān. y˚ Pa1: ˚pān. yebhis. ˚ A, I, K, R, T1, T2, T4:
˚abhis. ikābhis. iktaih.
25 T3: ˚dr. s. t.ya R: om. ˚dr. śya Pa1: ˚gocala˚A, K: ˚parijñāna cārtha˚ C: ˚parijñānāvartha˚
R: ˚parijñānartha˚ T1, T4: ˚parijñānanāva˚ T2: ˚parijñānā ca˚ Pa1: ˚parijñānabhāve˚ T1,
NG1: ˚kuśalai [cf. BHG 8.107. Inst. Pl. -ai?]
26 Pa1, NG1: nānāsatva˚ Pa1, Tib: ˚cittacitra˚ Nj, Vd, T1, T2, T4: ˚cittacaritra˚ T3, Pa2:
missing T3: ˚rūpaves. avinaya˚ R: ˚rūpan. avinaya˚ T4: ˚vinayadves. adhāribhih. Pa1:
˚vinayadveśadhāribhih. T2: ˚vinayadveśadhāribhirih.
em: nānā-sattva-citta-citra-rūpa-naya-vinaya-dhāribhih. , see Supplementary Notes 1
of the pp. 82-81.
27 Nj, Vd, Pa1: pañca˚ pam. ca˚: in other Mss
28 NG1: dharmma˚ Pa1: ˚gatibhi˚ [˚nairātmyadvaya˚. cho, i, tib.]
29 NG1: punas
30 Pa1: sāgalanāga˚ Pa2: ˚bhavanān
31 Nj, Vd: sapto˚ [cf. BHG 17. 11. sg. -ena] T3, Pa2: ˚heto˚ T2, T3, Pa2: ˚tīrn. ā





33 pratyudgamyamāno Laṅkāmalayam34 avalokya smitam akarot:


















aye43}44 tadbhāvito45 dharmo46 deśitah
̇
.








































gān53 avalok-yā54layavijñāno (NG1: 12)
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33 NG1: kot. ihih.
34 NG1: lam. kā˚
35 NG1: pūrvva˚
36 NG1: ˚buddhaih. ˚
37 NG1: asmi
38 NG1: lam. kā˚sikhale
39 T4: om. sva
40 NG1: ˚āryya˚ T2: ˚jñānakarka˚ T4: ˚jñānatatka˚
41 A, K: ˚dr. s. s. t. i tīrya˚ T2: ˚dr. s. t. itīrya˚
42 Pa1: ˚śrāvakapreka˚
43 NG1: ˚āryya˚ Pa1: ˚vikhaye T3, Pa2: ˚vis. aya
44 In all manuscripts, {svapratyātmāryajñānatarkadr. s. t. itīrthyaśrāvakapratyeka-
buddhāryavis. aye}.
em: svapratyātmāryajñānah. , tarkadr. s. t. itīrthyaśrāvakapratyekabuddhādyāvis. aye, see
Supplementary Notes 2 of the pp. 81-80.
45 Pa1: ˚bhāvibho
46 NG1: dharmmo




51 T3: yaks. ā˚
52 NG1: uttīryyā˚kot. ihih.
53 Nj, T2: ˚taran
.
gān Vd, T4, Pa1: ˚taram. gān Pa2: ˚taram. gām T3: taram [cf. BHG 10.














tebhyaś cittāny avalokya, tasminn eva sthita udānam udānayati sma.
[Skt.2.3.Nj.2,15] “Yan nv58 aham
̇






















































































54 Pa1: avaloks. ā˚
55 Pa1: ˚pavane˚ NG1: ˚pavanaya
56 A: om. ˚vis. aye K: om. ˚vis. a pre˚ T3: ˚vis. a˚ C, I: om. pre˚ Pa1: ˚vis. aye citām. s




58 NG1: ya nv
59 NG1: aha











69 In other manuscripts, sahars. ya. Vd: s. ad. jars. abha˚
70 A: parjjan
.
















































73 A: om. ˚usārya NG1: ˚usāryya
74 I: sarīram.
75 Pa1: cirtta˚
76 A: om. ˚ya˚
77 T3: ˚nidhim. Pa2: ˚nidhim Pa1: ˚vidhin NG1: ˚vidhi [dharmanidhim. . chi, ii, tib.]





83 [nātha. ch, tib]
84 T3: nāyakeha Pa1: nāthaha
85 NG1: dharmmanaya
86 A, I, K, T1, T2, T4: subha˚
87 T1: ˚dharmāh. tanum. ˚ T3: ˚dharmacayatanum. ˚ P2: ˚dharmasam. cayatanum. ˚ NG1:
˚dharmma˚
88 C, I, T1, T4: ˚nirvān. a˚ T2: ˚nirvārvā˚ Pa1: ˚nirvān. anistita˚ NG1: nirmmān. anirmmi-
ta˚




kā NG1: lam. kā˚


































































































93 NG1: lam. kām
94 Pa1: imā NG1: imām
95 NG1: pūrvva˚
96 A: pūrvajinādhyus. itā
97 A, C, K, T: dharmapāram. T1: dharmaparam. Pa1: dharmavala NG1: dharmma˚
[dharmavaram. . tib]
98 Pa1: sos. yanti NG1: śros. yam. ti
99 NG: lam. kā˚
100 Pa1, Pa2: ˚rātrena
101 T3, Pa1: bhagavām.
102 A, C, K, T, NG1: sāgarāt˚
103 NG1: samuttīrrya
104 A, C, K, T, NG1: suka˚
105 Except Vd, pan. d. itaih. Vd: man. d. itaih. [man. d. itaih. . tib]
em: man. d. alaih.
106 NG1: avatīryya [otīrya. tib]
107 C: adhis. t.hitam.
108 NG1: ahan







111 ye112 cāsmin113 pure114 vāsinah
̇
115. (7)





śikhare ratnakhacite120 puramadhye prakāśitam121. (8)


































110 A, I, K: anugr. nhāhi C: anugr. nhāsi
111 NG1: lam. kām.
112 Pa1: om. ye
113 A, I, K, T1, T2, T3, T4, Pal, Pa2, NG1: cāsmim.
114 T4: purevāsinah. ˚ In other manuscripts, puravāsinah. ˚.
em: pure
115 Pa1: vāśin. ah.
116 NG1: pūrvvair
117 C: hi I: ca NG: om. hi
118 A: buddhaih. NG1: sambuddhaih.
119 NG: ˚gocara [˚gocararah. ]
120 NG: ratnakhacim. te
121 [prakāśitah. ]
122 A, C, K, T, NG1: tataiva
123 K, NG1: tnaman. d. ite
124 NG1: dharmma˚
125 C: rī
126 NG1: lam. kā˚
127 Pa1: ˚nimuktam. NG1: ˚nirmmuktam
128 Pa1: pratiātmagatih. gācaram NG1: ˚gocaram.
129 Pa1: lan
.
kāvatālasūtras NG1: lam. kāvatārasūtra
130 NG1: pūrvvabuddhānuvarn. itam.
131 NG1: pūrvvakaih.



















































































137 NG1: ˚lam. kāpurīramyāt [lan
.
kāpurīramyā]
138 NG1: ˚bhūs. itām. [bhūs. itā]
139 T3: rāgadves. avinirmukta Pa1: yogados. avinirmuktā Pa2: rāgados. avinirmuktah.
NG1: rāgados. avinirmmuktāh. [yogados. a˚. chi, ii, tib.]
140 T3, Pa2: ˚cittakāh. Pa1: ˚cinrnnikāh.
141 T2, Pa2: sam. ty T3, Pa1: saty
142 T3, Pa2: bhagavān
143 NG1: pūrvvabuddhaih.
144 T3, Pa1, Pa2: kr. tāvinah.
145 T3, Pa2: ˚naya
146 T3, Pa2: śraddhāh.
147 T3, Pa2: ˚yānni˚ Pa1: ˚yāni˚
148 Pa1: jojakāh.
149 NG1: lam. kā˚



















































nāsti tad yan161 na162 deyam
̇














































152 NG1: karis. yaty
153 NG1: anukampārtham
154 K, NG1: mahya
155 A, C: lan
.
kā NG: lam. kā
156 NG1: sutais
157 C: gr. ham-apsaro˚ [˚vargām. ś ca]






164 T1, Pa1, NG1: tr. ˚ [cf. BHD 256]
165 NG1: ˚parvvate
166 NG1: ˚dharmmo
167 NG1: anukam. pitah.
168 K, NG1: yoginā





















oʼnye ca jinaputrā viśāradāh
̇
175,













































































171 NG1: bhagavām. l us. n. īsamabudhyā
172 C: tūs. n. īmadhigamya
173 C: vyatis. t.hata
174 C: paus. yike
175 A, I, K, NG1: visāradāh.
176 C: apsaroha
177 A, K: pūjamānāh.
178 C: purim. NG1: pūrī
179 A, I, K: puram. NG1: pūram.
180 NG1: rarmyām
181 A, C, K, T, NG1: ˚kanyābhi [yaks. akanyāyaks. aputrai. tib.]
182 NG1: uttamām. ges. u
183 [syāpitāh. ]
























193 hi śrotā yaks
̇












































s205 tatra śikharān206 ratnabhūs
̇
itān












189 K, NG1: adhyas. anti
190 I: tvaprasthāt K: tvam. prasthā
191 NG1: sarvva˚
192 NG1: ˚gocaram.
193 NG1: aya [aham. . chi, tib.]
194 A, C: yaks. ām. [yaks. āñ]
195 A, C: ˚putrām.
196 A, C: pan. d. itān
197 A, C: yaks. āna aham. I: bhaks. yāhan naya K: yaks. yāha nayam.
198 A: pr. cche
199 T1, NG1: tīrthyados. ai T3, Pa2: tīrthyados. a K: tīrthādos. air [cf. BHG 8.107. Inst.
Pl. -ai?]
200 T2: vinimuktam. NG1: vinirmmuktam.
201 NG1: ˚dharmma˚
202 T1, T2, T4: buddhabhūmī K, NG1: buddham. bhūmī
203 T2: prabhā [prāpakam. chi, tib.]
204 NG: nirmmāya
205 T2: om. nirmāya bha Pa1: nirmāya bhavāns NG1: ˚bhavām. s
206 NG1: śikharā
207 C: dīvyāni K, NG1: dīvyānī































asendraś ca tatraiva ye ca Laṅkānivāsi (NG1: 3, 12) nah
̇
218,
tatpratispardhinī Laṅkā219 jinena abhinirmitā. (35)
Anyāś cāśokavanikā vanaśobhāś ca tatra yāh
̇
,




















209 I, K: ekaikasmim.
210 A, C, I: girivare
211 I, K: ekaikasmim.
212 T1, T2: ada Pa1: anu
213 T3, Pa2: tā Pa1: nā
214 T3, Pa2: pars. adā
215 K: s. atsarvā
216 I, K, T2: ekaikasmim.
217 A, C, K, T: dr. śya
218 NG1: lam. kā˚
219 NG1: lam. kā˚
220 I, K: ekaikasmim. NG1: ekaikasmi
221 NG1: dharmma
222 K, NG1: deśa
223 A: pratyātmagatisūrakam NG1: ˚sūcakam.
224 T3, Pa2: dideśa sūtram. nikhilam.
225 Pa2: śatasāsriyām. I, K: śatasāhasrakam.
226 T4: tatraivām. tarhitā T1: tatraivāntahitā NG1: tatraivātnarhitā
[cf. BHG8.78. Nom. pl. -ā]
































































ā vā svapno234 bandhyāprasūyatam235,













































228 T2, Pa2: yaks. ā T3: yaks. ah.
229 Nj, Vd, T4, NG1: sthitam
230 A, C, I: citteti
231 Nj, Vd: śrutam
232 NG1: saugatā




237 NG1: dharmmān. ām.
238 NG1: ˚gocara
239 NG1: mohitāh.
240 [hi svakalpanaih. . chii, tib.]
241 T3, Pa2: dras. t.ā
242 T2: dr. s. t.am. vyam.
243 Pa1: vādyo Pa2: vācye
244 NG1: nās. i
245 Pa1: vākah. T3: vācakam. Pa2: vācakam
246 T1, T2, T3, T4, Pa1, Pa2: yam.
247 NG1: buddhadharmmā˚ Pa1: buddharmākr. tisthiti Pa2: buddhadharmākr. tih.























buddho yadi paśyati”. (44)
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248 Pa1: paśyam. ti
249 T1, T2, T4, Pa1: dr. s. t.ān NG1: ˚dr. s. t.anr te
250 Pa1: paśyam. ti
251 Nj, Vd, Pa2: nāyakam
252 T2, Pa2: pravr. ttivikalpas In other manuscripts, apravr. tti˚.
em: pravr. tti˚, see Supplementary Notes 3 of the p. 80.
1.3.2.1. Critical Edition of the Tibetan Translation
’Phags pa Lang-kar gshegs pa’i theg pa chen po’i mdo
| |rgya gar skad du| ārya Lang ka a ba tā ra ma hā yā na sū tra
㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇
| bod skad
du| ʼphags pa Lang ka
㍇㍇㍇㍇
r
gshegs paʼi1 thegs pa chen poʼi mdo| bam po dang po|
[Tib.1.P.Ngu60b7] sangs rgyas dang byang chub sems dpaʼ thams cad la
phyag ʼtshal lo||
[Tib.2.1.P.Ngu60b8] ʼdi skad bdag gis thos pa dus gcig na| bcom ldan ʼdas
Lang ka
㍇㍇㍇㍇
ʼi grong rdal na| rgya mtshoʼi2 riMa la ya
㍇㍇㍇㍇
ʼi rthe mo rin po cheʼi rigs
dang| me tog sna tshogs kyis brgyan pa la3 dge slong gi dge ʼdun chen po
dang| byang chub sems dpaʼ sems dpaʼ chen po dang4 | sangs rgyas kyi
zhing sna tshogs pa5 nas|6 ʼdus pa7 ting nge ʼdzhin dang| dbang dang8 stobs
dang| mngon par shes pa du mas rnam par rol pa| byang chub sems dpaʼ
blo gros chen po la sogs pa dag sangs rgyas thams cad kyi phyag gi9 dbang
bskur10 bas dbang bskur11 ba bdag gi sems snang baʼi spyod yul yongs su






4 C, L, N, P, Y,: add. dang
5 Bm, P,TM: om. pa
6 P: add.|
7 TM: add.’i
8 N, TM: add.|
9 TM: gis
10 P, Y: skur
11 P, Y: skur
dang12 tshul dang| ʼdul ba rnam pa tha dad paʼi cha byad ʼchang ba| chos
lnga dang| rang bzhin dang| rnam par shes pa dang| bdag med pa gnyis
khong du chud par rtogs paʼi byang chub sems dpaʼ dag gi tshogs chen po
dang {thabs cig13 tu bzhugs te,}14
[Tib.2.2.P.Ngu61a4] yang deʼi tshe15 na bcom ldan ʼdas rgya mtshoʼi kluʼi
rgyal poʼi gnas nas16 zhag bdun lon te byung nas17 brgya byin dang| tshang
pa dang| kluʼi bu mo bye ba du mas bsu ba dang18 Lang ka
㍇㍇㍇㍇
ʼi ri Ma la ya
㍇㍇㍇㍇
la
gzigs te| Lang ka
㍇㍇㍇㍇
ʼi grong rdal gyi ri19Ma la ya
㍇㍇㍇㍇
ʼi rtse mo ʼdir20 sngon gyi de
bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs paʼi sangs rgyas rnams
kyis kyang ʼphags pa so so21 rang gis22 rig paʼi ye shes|23 rtog geʼi lta ba mu
stegs can dang| nyan thos dang24 rang sangs rgyas dang| ʼphags paʼi yul ma
yin pa de dag gis bsgoms paʼi chos bstan te| ngas kyang25 de nyid du gnod
sbyin gyi bdag po ʼbod ʼgrogs26 kyi phyir de nyid bsnyad cing chos bstan to
snyam nas27 ʼdzum pa mdzad do||
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12 P, TM: add.|
13 L ,P ,Y, Z: gcig
14 TM: om.{thabs˚te,}
15 L, N, P, Y: add. de
16 TM: gnas|, om. nas
17 TM: add. |
18 TM: add. |
19 TM: om. ri
20 TM: om. |
21 K: sor
22 Bm: gi
23 TM: om. |
24 TM: add. |
25 TM: om. kyang
26 N, Z: sgrogs
27 TM: add. |
de28 nas gnod sbyin gyi bdag po ʼbod ʼgrogs29 de bzhin gshegs paʼi byin
gyi30 ralbs31 kyis32 bcom ldan ʼdas rgya mtshoʼi kluʼi rgyal poʼi gnas nas
byung ste33| brgya byin dang34 tshangs pa dang| kluʼi bu mo brgya stong du
mas bskor cing mdun du bdar nas35 rgya mtshoʼi rlabs la gzigs te| kun gzhi
rnam par shes paʼi36 rgya mtsho la ʼjug paʼi rnam par shes pa yul gyi rlung
gis bskyod cing37 de dag gi sems ʼbyung bar gzigs te| ched du brjod pa ched
du brjod pa mdzad do||38 zhes thos nas|




gshegs par byaʼ o|| de ni bdag dang40 lha dang41 mi rnams la yun ring
poʼi don dang| phan pa dang42 bde bar ʼgyur ro|| snyam ste|
de nas gnod sbyin gyi bdag po ʼbod ʼgrogs43 ʼkhor dang bcas pa me tog gi
gzhal med khang du zhugs44 nas| bcom ldan ʼdas ga la ba der song ste45
phyin pa dang|46 ʼkhor dang bcas te47 gzhal med khang nas babs nas48 rnga
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28 TM: before de, add |
29 N, Z: sgrogs TM: add. |
30 P, Y: gyis
31 C, L: brlabs
32 TM: add. |
33 TM: te
34 TM: add. |
35 TM: add. |
36 TM: om. pa’i
37 TM: add. |
38 TM: om. |
39 TM: add. |
40 TM: add. |
41 TM: add. |
42 TM: add. |
43 N, Z: sgrogs
44 K: bzhugs
45 TM: add. |
46 TM: om. |
dang sil snyan rnams rab tu bsgrags49 te| bcom ldan ʼdas la lan gsum50







spras pa| gos ngur ka pri yang
㍇㍇㍇㍇
ku ʼdra ba56 rin thang med pas











dang| gān63 dha ra
㍇㍇㍇㍇㍇㍇






65 dang| ma66 dhya67 ma
㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇
dang| kau68 shi ka
㍇㍇㍇㍇㍇㍇
dang| gluʼi
dbyangs mang por sbyar ba la sogs pa dang ldan zhing| rgyud rjes su
ʼthun69 pa dang70 pi bang71 gi nang du chud par byas te72 tshigs su bcad paʼi
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47 TM: add. |
48 TM: add. |
49 L, N, P, Y: sgrogs
50 TM: add. du
51 TM.add. |
52 Z, TM: wang
53 P, Y: ni
54 TM: om. la
55 C, N, Z: d. ūrya
56 TM: add. |
57 TM: mchan
58 C, L, N, P, Y, TM: spyangs
59 TM: te
60 K, Y: klu’ i
61 C, N, Y: sha rdza TM: sha rdza L, P: brjod Z: s. a rdzā
62 Y, TM: sha
63 K, P, Y: gan TM: ’ga’ lan
64 Y: bhe bā C, L, N: dhai ba TM: dhe bā
65 Y, TM: ni sha dha P: ni s. a dha K: nī s. ā da
66 P, Y: mad
67 TM: dha ya
68 Y, TM: ke P: kai
69 N, Z: mthun
70 TM: add. |
71 Z, TM: wang
72 TM: add. |
dbyangs kyis glu blangs pa|
[Tib.3.1.P.Ngu61b6] sems kyi rang bzhin tshul nyid chos kyi gter| |bdag
med lta73 dang rnam bral dri ma med| |so so rang rig shes pa74 ston pa yin|
|chos tshul mgon po ʼdir yang bshad du gsol| (1)
|dge ba ʼi chos kyis yang dag bsags75 paʼi sku| |bde gshegs ʼphrul pas76 sprul
pa ston pa ste| |77so so rang rig rtogs pa ʼi chos dgyes78 pa| |thub pa deng79
ni Lang kar
㍇㍇㍇㍇㍇
gshegs pa ʼi dus| (2)
|Lang ka
㍇㍇㍇㍇
ʼdi na80 sngon gyi rgyal ba dang| |de yi sras rnams gzugs mang
ʼchang ba81 bzhugs| |mgon po ʼdir ni chos rab bshad du gsol| |gzugs mang82
ldan paʼi gnod sbyin kun kyang nyan| (3)
[Tib.3.2.P.Ngu62a1] |de ltar Lang ka
㍇㍇㍇㍇











74 Bm: yes shes
75 P, Y: bstsags
76 Bm: sphrul pa
77 TM: om. |
78 Bm: bgyis
79 TM: de
80 Bm, P, TM: ni
81 P: ’chad ba N: ’chang ba Bm: ’chang bar
82 P, Pc, Y: med
83 TM: add. ’i
84 N, Z: sgrogs




bcom ldan ʼdas ni dgung89 bdun te| |chu srin gnas kyi rgya mtsho yi| |rgya
mtshoʼi90 dbang poʼi gnas nas ni| |slad du byung ste ʼgram na91 bzhugs| (4)
|sangas rgyas bzhugs ma thag tu yang| |ne tso Sa ra nas
㍇㍇㍇㍇㍇
brgyan92 paʼi93|
|gnod sbyin rnam pa mang po dang| |ʼbod ʼgrogs94 lha mo lhan cig tu| (5)
|mgon po gang na bzhugs pa yi| |lam der ʼphrul gyis song nas ni| |me tog
bzhon las babs nas kyang| |de bzhin gshegs la mchod phyag ʼtsal| |rgyal
baʼi dbang pos byin bralbs nas| |de la mngon par mi95 bsnyad pa| (6)
|bdag ni ʼbod ʼgrogs mgrin96 bcu ste| |srin poʼi dbang po ʼdir mchis so||
grong rdal ʼdi na su gnas dang| |bdag gi Lang ka
㍇㍇㍇㍇
rjes su zung97| (7)
|rdzogs paʼi sangs rgyas snga mas kyang| |so so rang rig spyod yul ni| |rtse
mo rin chen brgyan pa yi| |gron rdal dbus su rab tu bshad| (8)
[Tib.3.3.P.Ngu62a5] | bcom ldan gyis kyang de nyid kyi| |rtse mo rin chen
brgyan pa98 la| |rgyal baʼi sras kyis99 yongs bskor cing| |rdul med chos ni
bshad du gsol| |gang rnams Lang kar
㍇㍇㍇㍇㍇
gnas pa dang| |bdag cag de ring
nyan par ʼtshal| (9)
|bshad paʼi tshul las rnam grol ba| |so so rang rig spyod yul te| |Lang kar
㍇㍇㍇㍇㍇
gshegs paʼi mdo sde100 ni| |sangas rgyas snga mas gsungs pa ʼo|| (10)
rgyal baʼi sras kyis yongs bskor cing| |sngon gyi sangs rgyas dag gis kyang|
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89 Y, P: dgun
90 Y: mtsho yi P: mtsho’ yi
91 TM: du
92 K: brgyan pa
93 P: pa yi
94 N, Z: sgrogs
95 Y, P, TM: ming
96 Y, P: ’grogs ’grin N, Z: sgrogs mgrin
97 N: gzung Z, TM: bzung
98 TM: ba
99 K: kyi
100 TM: pa’i spyod yul
|mdo sde ʼdi ni bshad par dran| |bcom ldan ʼdas101 kyis102 bshad du gsol|
(11)
|ma ʼongs dus na ʼbyung ba yi| |sangs rgyas sangs rgyas sras dag kyang|
|ʼphrul gyi tshul te ʼdi103 nyid ni| |rtse mo rin chen brgyan pa la| |gnod
sbyin rnams la thugs brtse104 phyir| |ʼdren105 pa rnams ni ston par ʼgyur|
(12)
|ʼphrul gyi lang kaʼi grong rdal ʼdi106| |mdangs dagʼ rin chen sna tshogs dang|
|thel sdings rdo sdengs107 dgaʼ ba dang| |rin chen dra baʼi bla res108 brgyan|
(13)
|rnal ʼbyor nyes dang rnam bral ba| |so so rang rig sems pa yi| |bcom ldan
ʼdi na109 gnod sbyin dag| |sangs rgyas snga mas mdzad srung ba| |theg
chen tshul la dad pa yi110| |mngon par zhen cing gzhan ʼdzud pa| (14)
[Tib.3.4.P.Ngu62b2] | gnod sbyin mo dang gnod sbyin bu| |theg chen rtogs
par ʼtshal ba mchis| |Lang ka ma111 la ya
㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇
yi rir| |ston pa sangs rgyas
gshegs su gsol| (15)
|bum pa rna la sogs pa rnams| |srin po112 grong rdal gnas pa dag |theg pa
che la rton113 pa rnams| |so so rang rig nyan par ʼtshal| (16)
|sangs rgyas rnams la bgyi ba bgyis| |da ltar na yang shin tu bgyid| |bdag
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101 TM: om. ’das
102 TM: add. kyang
103 K: de
104 TM: add. ’i
105 P: bden
106 Y, L, P, N, C: ni
107 Y, P: sdengs Z: steng TM: stengs
108 N, Z: bres
109 TM: ni
110 Y, P, TM: yis
111 TM: mā
112 TM: add. ’i
113 Y, P, TM: ston
la rjes su thegs brtseʼi phyir| |Lang ka
㍇㍇㍇㍇
r sras dang bcas te gshegs| (17)
|khyim dang lha mo tshogs rnams dang| |se mo do yang sna tshogs dang|
|mdangs dgaʼ a sho ka
㍇㍇㍇㍇
yi114 tshal| |thub pa chen po bzhes su gsol| (18)
|bdag ni rgyal sras de dag dang| |sangs rgyas rnams kyi bkaʼ bzhin bgyid|
|bdag gis mi dbul gcig ma mchis | |thub pa chen po thugs brtser115 dgongs|
(19)
[Tib.3.5.P.Ngu62b5] | de yi116 tshig de gsan pa dang117| |srid gsum dbang
pos gsungs pa ni| |gnod sbyin dbang po ʼdas pa yi| |mgon pos118 rin chen ri
bo la| (20)
|so so rang rig chos rnams bstan| |khyod nyid la yang thugs brtser dgongs|
|rin chen rnam brgyan ri bo la| |ma ʼongs rnams kyang gsung bar119 ʼgyur|
(21)
|ʼdi ni rnal ʼbyor ldan pa dag |mthong baʼi chos la spyod paʼi gnas| |nga120
dang sras rnams dag gis kyang| |gnod sbyin dbang po121 brtser dgongs
rigs| (22)
|bcom ldan gnang nas mi gsung bar| |zhi baʼi blo yis rnam par bzhugs|




114 Y, L, P: ka’i
115 TM: rjer
116 Y: de’i
117 Y, L, P, N, C, Z: na
118 L, N, C, Z: po
119 K: gsungs par
120 Y, P: gang
121 TM: por
122 N, Z: sgrogs
123 TM: yis
124 L, N: gzhon P: gzhen
125 TM: zhugs
|de nyid du ni ʼbod ʼgrogs126 dang| |ʼjigs med rgyal sras gzhan yang ste| |lha
mos bzhad gad127 rol mo yis| |rab tu mchod cing grong du gshegs| (24)
|dgaʼ baʼi grong rdal der gshegs nas| |mchod pa rab tu yang brnyes so|
|ʼbod ʼgrogs128 la sogs gnod sbyin gyi| |sde dang gnod sbyin mos kyang
mchod| (25)
[Tib.3.6.P.Ngu63a1] | gnod sbyin bu mo gnod sbyin bus| |rin po che yi129
dra bas mchod| |ʼbod ʼgrogs kyis130 kyang sangs rgyas kyi| |rin chen
brgyan paʼi se mo do| |rgyal baʼi sras dang rgyal ba yi131| |stod kyi yan lag
rnams la btags| (26)
|bcom ldan rgyal sras mkhas bcas pa| |mchod pa phul ba bzhes nas ni| |so
so rang rig spyod yul gyi| |chos ni rnam par bstan pa mdzad| (27)
|gnod sbyin sde dang ʼbod ʼgrogs132 kyis| |smra ba rnams kyi mchog mchod
de133| |blo gros chen po134 rab mchod cing| |gsol ba yang dang yang ʼdebs
pa| (28)
|khyod ni sangs rgyas thams cad la| |rang rig spyod yul ʼdri ba yin| |ʼdi ni135
bdag dang gnod sbyin dang| |rgyal baʼi sras rnams nyan pa mchis| |khyod
la rgyal sras mkhas pa dang| |gnod sbyin rnams kyang gsol ba ʼdebs| (29)
|smra baʼi nang na smra chen khyod| |rnal ʼbyor can gyi ʼng rnal ʼbyor
zhugs| |khyod la gus par136 gsol ʼdebs kyis137| (30)
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126 N, Z: sgrogs
127 Y, L, P, N, C: gzhan dag
128 N, Z: sgrogs
129 Y: che’i
130 N, Z: sgrogs kyis C: ’grogs kyi
131 Y: ba’i
132 N, Z: sgrogs
133 K: do
134 TM: pos
135 Y, L, P, N, C, Z: na
136 TM: pas
|ʼjigs pa med pas tshul dris shig |rang rgyal nyan thos rnams dang ni| |mu
stegs nyes las rnam par grol| |so so rang rig chos nyid gtshang| |sangs
rgyas sa ni thob byed pa ʼo138|| (31)
[Tib.3.7.P.Ngu63a5] rtse mo rin chen brgyan pa dang| |gzhan yang lha
rdzas139 rnams kyi ni| |rin chen bye bas brgyan pa dag140 |bcom ldan ʼdas
kyis der sprul te| (32)
|mgon po141 ri bo re re la| |nyid kyi sku ni rab tu bstan| |ʼbod ʼgrogs142 gnod
sbyin de dag na| |re re la ni rnam par gnas| (33)
|thams cad ʼkhor ni ma bri bar| |re re na yang143 shin tu144 snang| |de na145
zhing rnams thams cad dang| |gang yang de na ʼdren pa dang| (34)
|de na srin poʼi dbang po rnams| |gang dag Lang kar
㍇㍇㍇㍇
gnas pa ʼng snang| |de





yi146 tshal gzhan dang| |nags tshal bzang po de dag kyang| |rgyal
ba yis ni mngon par sprul| |mgon po ri rnams re re la| |blo gros chen pos
bskul ba dang| (36)
|so so rang rig rjod147 pa yis| |chos ni gnod sbyin rnams la bstan| |stong




138 TM: om. ’o
139 Y, P: rdzes
140 K: dang
141 Y, P, N, TM: pos
142 N, Z: sgrogs
143 Y, P: na’ng TM: re re yang
144 C: du
145 TM: nas
146 Y, L, P, C: ka’i
147 Y, P, N, Z: brjod
[Tib.3.8.P.Ngu63b1] | ston pa dang ni rgyal sras rnams| |de nyid148 du yang
mi snang gyur| |gnod sbyin ʼbod ʼgrogs149 bdag gis150 lus| |khyim na gnas
par151 mthong ba dang| (38)
|bsams pa ʼdi go ji152 zhig snyam| |gang gis bshad de su yis thos| |ci zhig
mthong gi153 gang gis mthong| (39)
|grong khyer de dag gang du song| |sangs rgyas de dag zhing de rnams|
|rin chen nags154 bzang155 de ga re| |ʼdi na156 sgyu ma ʼam157 rmi lam rol158|
|dri zaʼi grong159 zhes bsgrags pa ʼma| (40)
|rab rib160 yin nas161 smig rgyu162 ʼam| |rmi lam mo sham163 bu byung ngam|
|bdag gis ʼdir ni gang mthong ba| |mgal me bskor tam du ba ʼama| (41)
|ʼon te sems kyi spyod yul la| |chos rnams kyi ni chos nyid dam| (42)
|lta164 ba med cing blta ba ʼang med| |smra med smra bar bya med na|
|rang gi rtog pas myos pa yi| |byis pa rnams kyis mi she so|| gzhan du
rnam par rtog pa ʼdi| |sangs rgyas dang ni chos ltar gnas| (43)




149 N, Z: sgrogs
150 Y, P, TM: gi
151 TM: pa
152 Y, P: go ci Z: ko ji
153 Y, P, Z: ge
154 TM: na‥
155 Y, L, P: bzangs
156 P, K, TM: ni
157 N, Z: ma’ng
158 Y, L, P, N, C: rong
159 TM: add. khyer
160 Y: rim
161 K: rnam
162 Y: mig rgyu L, C: smig sgyu P: mig sgyu
163 Z, TM: gsham
164 TM: blta
rtog pa mi ʼjug cing| |gang tshe sangs rgyas mi mthong la| |ʼjug med sangs
rgyas yin par ni| |gal te mthong na de sangs rgyas| (44)
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23 A: om. (1)
24 A: om. (2)
25 A: om. (3)


























































































































































































































































































































物？ 是誰能見？ 佛及國城衆寶山林，如是等物 今何所在？ 爲夢所
作？ 爲幻所成？ 爲復猶如乾闥婆
㍇㍇㍇






























































































































































































































































































































『 楞 伽 經
ランカー・アヴアターラ・スートラ
』を演説したまいき。（12）






























































































































































































































・I: Two parts (up to 144 of Nj) published by Sarat Chandra Das and Satis
Chandra Acharya Vidyabhusana, at Darjeeling, India (1900, using in
Nj edition).
・Vidyabhushana, Satis Chandra. 1905. “Notes on the Lan
.
kāvatāra Sūtra”.
Journal of the Royal Asiatic Society 4.3 I: 831-837. [Two parts (up to
144 of Nj)]
・Vidyabhushana, Satis Chandra. 1906. “Notes on the Lan
.
kāvatāra-sūtra”.
Journal of the Royal Asiatic Society 4.3 I: 159-164.
・R: Some extracts found in Rajendralala Mitraʼs “The Sanskrit Buddhist
Literature of Nepal”; 114.〕（using in Njʼs edition）
・Vaidya, Paraśurāma Lakshman
̇
a, ed. 1963. Saddharmalan
.
kāvatārasūtram
(Buddhist Sanskrit texts No. 3）．Darbhanga: Mithila Institute of




・Jikido Takasaki ed., A Revised Edition of the Lan
.
kāvatāra-Sūtra,
Ks. an. ika-Parivarta (Tokyo, 1981)
・Yadunātha Prasād Dubey ed., The Saddharma Lan
.
kāvatārasūtra:











・Daisetz Teitaro Suzuki. 1956. The Lankavatara Sūtra: A Mahāyāna
Text/Translated for the First Time from Original Sanskrit. London:
Routledge.
・Golzio, Karl-Heinz tr. 1996. Die makelloseWahrheit erschauen: Die Lehre
von der höchsten.
Bewusstheit und absoluten Erkenntnis: Das Lankavatara-Sutra. München:
Otto Wilhelm Barth.
2. チベット語校訂テキストに関する資料（1.1.2.3.）
・C: Co-ne edition of the tibetan versions of the Sūtra and the Vr
̇
tti in the
Library of Congress. (1721-1731)
・D: sDe-dge edition of the texts in the Tohoku University Library,
Ca56a1-191b7, No. 107. (1733)
〔＝The Tibetan Tripitaka＝西藏大藏經. 1991. Taipei, 台北：SMC
Publishing, 南天書局．〕
・K: Khu-re edition 〔＝Urga edition, Lokesh Chandra, ed. 1990-1994. New
Delhi: International Academy of Indian Culture and Aditya
Prakashan.〕
・L: Li-thang edition. 〔理（＝裏）塘版, 1608-1621〕
・N: sNar-thang edition of the Vr
̇
tti in the Tokyo University Library and
two versions of the Sūtra in Sō-jiji (総持寺) 〔＝Lokesh Chandra, ed.
1998-2000. New Delhi: International Academy of Indian Culture.〕
（1730-1732）
・P: Peking edition, Ngu60b7-208b2; Vol. 29, 26-85, Catalogue & Indexed. D.





・Pc: Pelliotʼs collection (M, Lalou: Inventaire des manuscrits tibétains de
Touen-houang conservés à la Bibliothèque Nationale, 1, No. 106)
・Bm: Tibetan version of the Sūtra in the British Museum. (cf. Index der
Abteilung mDo des Handschriftlichen Kanjur im Britischen
Museum; von L. D., Bernett. Asia Major Vol. 7, 1931)
・TM: Stog Palace Manuscript (1700-1750) of the Tibetan Kanjur,
Published by C. Namgyal Tarusergar Leh, Ladakh, 1980. (Vol. 76,
No. 107, 305-709)
・Y: gYung-lo edition. 〔永楽版, 1410〕






















ハ：No. 341，ニ：No. 342，ヘ：No. 344，ラ：No. 360.
・スタイン将来敦煌文書漢訳文献実叉難陀（七巻本）；c: No. 3945，s: No.














・Carré, Patrick tr. 2006. Soûtra de l’entrée à Lankâ: Lan
.
kâvatârasutra/
Traduit de la version chinoise de Shikshânanda (Dashengrulengjiaj-
ing). Paris: Fayard.
第二次資料：〔参考文献・論文・辞書〕アルファベット順配列
・Apte, Vaman Shivaram. 1998. The Practical Sanskrit-English Dictionary





・Buescher, Hartmut. 2008. The Inception of Yogācāra-Vijñānavāda
(Beiträge zur Kultur-und Geistesgeschichte Asiens Nr. 62, Öster-
reichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische
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Klasse. Sitzungsberichte, Band 776). Wien: Österreichischen
Akademie der Wissenschaften.
・Bühler, Johann Georg. 2004. Indian Paleography. New Delhi: Munshiram
Manoharlal. Kanjilal, Dileep Kumar. 1985. Vimana in ancient India:
Aeroplanes or Flying Machines in Ancient India. Calcutta: Sanskrit
Pustak Bhandar.
・張怡蓀主編．1996．蔵漢大辭典（上，下）．北京：民族出版社．
・Coomaraswamy, Ananda. Kentish. 1977. Selected papers, traditional art,
and symbolism/edited by Roger Lipsey (Bollingen series 89 Vol. 1).
Princeton, N. J.: Princeton University Press.
・Daisetz Teitaro Suzuki. 1975. Studies in the Lankavatara sutra. London:
Routledge.
・大蔵会編．1989．大蔵経：成立と変遷．京都：百華苑．
・Deleanu, Florin. 2006. The Chapter on the Mundane Path (Laukikamār-
ga) in the Śrāvakabhūmi: A Trilingual Edition (Sanskrit, Tibetan,
Chinese), annotated translation, and introductory study (Vol. I, II
Studia philologica Buddhica Monograph Series XXa, b). Tokyo:
International Institute for Buddhist Studies of the International
College for Postgraduate Buddhist Studies.
・Deva, Bigamudre Chaitanya; 中川博志訳. 1994. インド音楽序説：An
Introduction to Indian Music.大阪：東方出版.
・Edgerton, Franklin. 2004. Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and
Dictionary (Vol. I). New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers.
・Edgerton, Franklin. 2004. Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and











・Goldman, Robert P. and Sutherland, Sally J, eds. 1996. Sundarakān. d. a/Int-
roduction, Translation, and Annotation (The Rāmāyan. a of
Vālmīki: An Epic of Ancient India Vol. V). Princeton, N. J.:
Princeton University Press.










・Jäschke, Heinrich August. 1990. A Tibetan-English Dictionary with
Special Reference to the Prevailing Dialects: to which is added an
English-Tibetan vocabulary. 1990. London: St Edmundsbury Press.
・Jhalakīkar, Bhīmācārya, Abhyam
̇
kar, Vāsudeva Śāstrī. 1928. Nyāyakośa:
Or, Dictionary of Technical Terms of Indian Philosophy/Revised
and Re-Edited (Bombay Sanskrit and Prakrit series No. XLIX).
Poona: The Bhandarkar Oriental Research Institute.
・Jowita. Kramer. 2005. Kategorien der Wirklichkeit im frühen Yogācāra:
der Fünf-vastu-Abschnitt in der Viniścayasam. grahan. ī der Yogācār-
abhūmi (Contributions to Tibetan studies/edited by David P.



















・Krishna Murthy, Konakondla. 1985. Archaeology of Indian Musical











・Monier-Williams, Monier, Sir. 2001. A Sanskrit-English Dictionary:
Etymologically and Philologically Arranged with Special Reference
to Cognate Indo-European Languages. New Edition, greatly enlarged
































・Schmithausen Lambert. 2007. “Some Philological Remarks on Chapter








・Shukla, R. K. 2003. The Geography of the Rāmāyan. a. Delhi: Koshal Book
Depot.
・Silk, Jonathan A, ed. 2000. Wisdom, Compassion, and the Search for
Understanding: the Buddhist Studies Legacy of Gadjin M. Nagao.













































The Rāvan. ādhyes.anā-parivarta of the Lan
.
kāvatāra-sūtra:
ATrilingualEdition (Sanskrit, Tibetan andChinese)
(Part I)
Motoyasu Okumura
For almost a century, the text of The Lan
.
kāvatāra Sūtra published by the
Japanese scholar Bunyiu Nanjio (Kyoto: Otani University Press, 1st ed.
1923; 2nd ed. 1956) has been the standard edition for the study of this key
Mahāyāna scripture. In spite of its numerous undeniable merits, the edition
contains, however, its problematic readings. Furthermore, new manu-
scripts of the text have been discovered meanwhile. A new critical edition
becomes, therefore, a desideratum. My current research project, part of
which is published here, is dedicated to this end.
My paper, scheduled to be published in two instalments, contains a
critical trilingual edition of the Rāvan. ādhyes. anā-parivarta, the first chapter
of the Lan
.
kāvatāra-sūtra: (1) Sanskrit text, which collates the readings of
the manuscripts known to Nanjio as well as of the newly discovered
manuscripts; (2) Tibetan text, collating several Canon editions; and (3)
two Chinese translations, i.e. Bodhiruciʼs and Śiks
̇
ānandaʼs, for which
likewise I consulted a few Chinese Tripit
̇
aka editions and manuscripts.
(The other extant Chinese translation, Gun
̇
abhadraʼs, lacks the
Rāvan. ādhyes. anā-parivarta.) The Chinese translations are also accompa-
nied by the traditional Japanese kundoku renderings. My edition of the
Rāvan. ādhyes. anā-parivarta is preceded by an Introduction consisting of
three parts:
1.1. is an overview of the main contributions dedicated to the scripture.





focusing upon the Rāmāyan. a, the famous Indian epic which seems to be
presupposed by the narrative development of our text, mainly in its first
chapter. The section also takes look at the Rāmāyan. a in Buddhist literature
in general.
1.3. represents a discussion ofmy editing conventions and main textual
witnesses with the abbreviations used herein.
for Postgraduate Buddhist Studies
Postgraduate Student,
International College
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